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Distrik Navigasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kenavigasian di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Departemen Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan, dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Distrik Navigasi Kelas II Semarang. Kantor
Distrik Navigasi Kelas II Semarang selama ini masih belum tersistem secara komputer, sehingga masih
kurang maksimal dalam informasi yang dihasilkan. Permasalahan lain dari faktor kepegawaian  adalah
presensi kehadiran, presensi mempengaruhi kualitas pegawai, presensi pegawai selama ini tidak
dikoordinasi dengan baik, belum ada pencatatan tentang presensi pegawai.Perlu adanya sistem informasi
administrasi Pengelolaan kepegawaian pada Kantor Distrik Navigasi Kelas II Semarang sehingga pihak
kepegawaian akan mudah dalam menyusun kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas sumber daya
manusia seperti penyusunan laporan pegawai berdasar usia, bagian, masa kerja serta lainnya yang nantinya
akan dapat juga dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan dalam kaitannya sumber daya manusia
perusahaan.
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Navigation District is in the Technical Unit kenavigasian the Directorate General of Sea Transportation
Department of Transportation under and responsible to the Director General of Sea Transportation,
administratively supervised by the Secretary of the Directorate General of Civil, operationally and technically
supervised by the District Head of Class II Navigation Semarang. Class II Navigation District Office
Semarang for this is still not tersistem the computer, so it is still less than the maximum in the information
generated. Another issue of staffing factor is the presence of Presence, Presence affects the quality of
employees, employee Presence has not coordinated properly, there are no records of employee
Presence.Need for management information systems administration personnel at the District Office, Class II
Navigation Semarang that the staffing will be easy to arrange activities related to human resource activities
such as preparation of employees by age, part, years of service and the other will be able to also be used as
a reference in decision-making in relation to the company's human resources.
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